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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 4.859/64 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Sarmiento
de Gamboa, efectuada por el Capitán de Fragata clon
Isidoro González-Adalid Rodríguez al de su igual
empleo D. Enrique Chereguini Lagarde.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.860/64 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas tIad
Kert, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Emilio
Arévalo Pelluz al Teniente de Navío D. Luis Me
léndez Segura.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Fondo Económico de Buques.•
Orden Ministerial núm. 4.861/64.—Por haberse
padecido error en la redacción de la Orden Minis
terial número 3.486/62, de 16 de octubre de 1962
(D. O. núm. 235), se modifica dicha Orden Ministe
rial en el sentido de que el punto XXVI del artícu
lo 6.° del vigente Reglamento de Fondo Económico
cíe Buques quedará redactado como sigue :
Art. 6.° XXVI.
a) Las baterías de acumuladores y electrólitos y
encerados para las principales de los submarinos.
b) Las pilas secas para el alumbrado supletorio.
c) Las pilas secas para el alumbrado de los equi
pos de rastreo.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.862/64 (p). Se nom
bra Instructores y Alyudantes Instructores de la Es
cuela de Submarinos, a partir de las fechas que se
indican, al personal del Cuerpo General de la Ar
mada relacionado a continuación :
Capitán de Corbeta D. Mariano Herranz Perru
ca.—A partir del 1 de noviembre de 1964, en relevo
del Capitán de Corbeta D. Guillermo Aldir Albert.
Teniente de Navíp, Ayudante Instructor, D. Cris
tóbal López-Cortijo y González-Aller.—A partir de
1 de noviembre de 1964, en relevo del Capitán de
Corbeta D. Julio Alberto Ferrero.
Teniente de Navío, Ayudante Instructor, D. Fer
nando Dodero García de Tudela.—A partir del 1 de
noviembre de 1964, en relevo del Oficial del mismo
empleo D. Luis María Ceballos y Sáenz de Cen
zano.
Teniente de Navío, Instructor, D. Felipe del Rey
Sánchez.--A partir del 1 de noviembre de 1964, en
relevo del Oficial del mismo empleo D. Aptonio Mo
reno Barberá.
Madrid., 9 .de noviembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.863/64 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. N. H. E. al Capitán de
Corbeta D. Adolfo García Alonso, en relevo del Te
niente de Navío D. Antonio López-Cerón y Fernán
dez de Alarcón.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.864/64 (D). Por
cumplir en 9 de mayo de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta (a), de la Escala de Tierra,
D. Antonio Vera González cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencia.s- por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.865/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
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RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para Madrid, al Teniente de Na
vío D. Fernando de la Guardia Salvetti.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórroga de licencias por enfermo.
Orden Ministerial nú,m. 4.866/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo que actualmente
se halla disfrutando, a partir de 1 de octubre del ario
en curso, al Capitán de Corbeta (AS) don Luis de
Blas Arántegui.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer mztrilnonio.
Orden Ministerial núm. 4.867/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13" de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María jesús Guernica Ote
ro al Alférez de Navío D. Pedro Mac-Kinlay Lei
ceaga.
Madrid, 10 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.868/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Juana María Loinaz Men
diola al Alférez de Naivio- de -la. Reserva Naval Ac
tiva D. Carlos Villarreal Rodríguez.
Madrid, 10 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.' ...
NIETO
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.869/64 (D).—Visto el
expediente incoado, al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento de Maniobra al
Cabo primero de esta Especialidad Isidro García
Domínguez, que reúne las condiciones que determina
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) ; confiriéndole la antigüedad de
2 de enero de 1964 v efectos administrativos a partir
de la revista siguiente. Este Sargento quedará en la
misma situación de "servicios definitivos de tierra",
en la que fué declarado por Orden Ministerial nú
mero 3.074/64 (D) (D. O. núm. 157):
Madrid, 9 de noviembre de, 1964.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.870/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Juan Ca
yuela Martínez, que reúne las co-idiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 22
de octubre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.871/64 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
ciel Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco
Sánchez Aledo, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 22
de octubre de 1964 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.872/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la • Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Clemente Ló
pez Bonome, que reúne las condiciones que fija el
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artículo 1.° ele la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 22
de octubre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.873/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
ía norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. 0. núm. 189), al si
guienle personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero- de Maniobra.
Luis Antonio Solbes Monyort.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del 4 de julio
de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Venancio .Aneiros López.—En segundo reengan
che, a partir del 4 de julio de 1964. por el tiempo ne
cesario para invalidar una nota desfavorable que fi
gura en la sección de "Filiaciones" de su Libreta
reservada, en las condiciones que determina la Réal
Orden de 17 de noviembre de 1922 (D. O. núme
ro 263) e Instrucción de Organización del Estado
layor de la Armada número 226, de 5 de abril
de -1946.
Juan Iglesias Varela.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabo primero Electricista.
Miguel Lafuente Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de octubre
de 1964.
Cabo primero Fogonero.
Angel Gutiérrez Hermelo.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabos segundos Fogoneros.
Juan Iglesias Sobrero.—En segundo reenganche,
por tres arios, once meses y veintidós días, a partir
del día en que efectúe su presentación en la Armada,
por hallarse en situación de "licenciado en Barce
lona.
Gumersindo Fernández Dablanca.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 1 de octubre
de 1964.
:Nladrid, 9 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. • ••
Página 2371.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.874/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cali() primero Artillero Fran
cisco Marcos R.equejo en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de la citada Base.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.875/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Auxiliar Administrativo
de tercera _Diego L. Fernández Martínez cese en el
Parque de Automóviles número 6 y pase destinado
a los Servicios de Intendencia de la Comandancia
General de la citada Base Naval.
Madrid, 9 de noviembre de 1964.
; NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
AIIIMINEM1111111~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Accediendo a la petición formulada por
el Comandante de Infantería de Marina D. José Gue
rra González,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. 1., y en uso de las facultades
conferidas por la disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien disponer su cése,en el Gobierno Gene
ral de la Provincia de Ifni.
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Lo que participo a V. I. para su conocimiento yefectos procedentes.
Dios guarvde a V. I. muchos arios.
Madrid, 14 de octubre de 1964.
CARRERO
Ilmo. ,Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 14.715.)
Vacante en los Servicios Marítimos de la Guinea
Ecuatorial una plaza de Teniente de Navío del Cuer
po General de la Armada, dotada en el Presupuesto
cte Ayuda y Colaboración a la misma con los emolu
mentos globales de 183.950 pesetas anuales, se anun
cia su provisión a concurso entre Tenientes de Na
vío de la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada que tengan como máximo siete arios de an
_ tigüedad en ej empleo y que no alcancen la edad de
cuarenta arios él día en que termine el plazo de pre
sentación de instancias, en el caso de que hayan de
ser destinados por primera vez a aquellos territo
rios.
,
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deben dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral .de Plazas y Provincias Africanas —Presidencia
del Gobierno—, cursándose por conducto del Minis
terio de Marina, que tramitará tan sólo las de aque
llos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, 'contados a partir del si
guiene al de la publicación de este anuncio en el
Bokiinpficial del Estado, y estarán acompañadas de
los documentos siguientes :
- a) Hoja de servidos, debidamente calificada, o
certificado equivalente.
b) Certificación médica oficial acreditando que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o _no bacilíferas, y reúne las
condiciones físicas necesarias para residir en clima
ecuatorial ; „y__
cj Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación 'de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales el que resulte designado tendrá
derecho a seis. meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de incorporación y regreso. así como los
de las licencias reglamentarias, serán de cuenta del
Estado, tanto para el interesado como para los fami
liares a su cargo, sujetándose además a las condi
ciones establecidas en el Estatuto General del Per
scnal al servido de' la Guinea Ecuatorial, aprobado
por Decreto de 9 de abril de 1947 y Ordenanza de la
Guardi: Marítima de la misma de 13 de noviembre
de 1951.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que conairran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo
estima conveniente.
Madrid, 22 de octubre de 1964.—E1 Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 14.725.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad COn las facultades que le confie
ren las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de octubre de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón. Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961 y 1
de 1964.
Guipúzcoa.—Doña María Dolores Calvo Machim
barrena, huérfana del Teniente de Navío D. Rafael
Calvo Enríquez : 784,37 pesetas mensuales.—Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 221,09 pesetas mensuales.—
Total : 1.105,46 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde-el día 22
de febrero de 1964.—Reside en San Sebastián (Gui
púzcoa).—(10).
La Coruña.—Doña María Carro Bayolo, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Abelardo
López Montovio : 736,63 pesetas mensuales. — Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir (le 1 de abril de 1964 : 184,15 pesetas mensua
les.—Total : 920,78 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Eerrol del
Caudillo desde el día 21 de marzo de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña María del Carmen Ortega Ma
rín, huérfana del- Inspector de Vigilancia de Pesca
Marítima D. Manuel Ortega Rodríguez : 639,40 pe
setas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
159,85 pesetas mensuales. — Total: 799,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 8 de junio
de 1962.----Reside en Madrid.—(26).
Cádiz.—Doña Manuela Caballero Cárdenas, viu
da del Operario segundo de la Armada Joaquín Sa
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lido Baca : 564,86 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley. número 1 de 1964; a partir de
1 de abril de 1964 : 141,21 pesetas mensuales.—Total :
706,07 ,pesetas mensuales, a percibir por la .Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de febrero
de 1964.—Reside en Puerto Real (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es..
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguienté al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña María del Pilar Machim
barrena, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo en 4 de mayo de 1962. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha y en la
cuantía que se expresa en la relación.
(26) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Rosario Marín Porras, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo en 17 de
octubre de 1962. La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha y en la cuantía que se
indica en la relación.
Madrid, 13 de octubre de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 465.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de octubre de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961
de 1964.
Cádiz.—Doña, Josefina Llamas Caramé, viuda del
Coronel de Intendencia de la Armada D. , José
-
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carrondo Martínez : 1.824,65 pesetas mensuales.—Au
meiato del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
456,16 pesetas mensuales.—Total : 2.280,81 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 21 de junio de 1964. Reside
en Cádiz.
La Coruña.—Doña María Luisa Castaño Esteban,
viuda del Torpedista Mayor de primera D. José Frei
re Ramos : 938,88 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964: 234;72 pese
tas mensuales.—Total : 1.113,60 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de mayo de 1964. Resi
de en El Ferro' del Caudillo (La Coruña)._
Murcia.—Doña Josefa Estrada Caba, viuda del ex
Teniente de Infantería de Marina D. Amador Marín
Jiménez : 695,83 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 173,95 pese
tas mensuales.—Total : 869,78 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 13 de mayo ele 1964. ReSide en Car
tagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Esperanza Moreno Martínez, viuda
del Capataz primero de la Maestranza de la Arma
da D. Antonio Márquez Martín : 665,97 pesetas men
suales.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964: 166,49 pesetas mensuales.—Total : 832,46
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 22 de mayo de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960, 23 de
diciembre de 1961 y 1 60 de 1%4.
La Coruña.—Doña María Angeles Plaza Martí
nez, viuda del Cabo de Artillería de la Armada José
Olid Moreno : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pe
setas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro' del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(11).
La Coruña.—Doña María E4isa García Castro,
virida del Cabo segundo Especialista Artillero de Mar
José María Vivero Gato : 500,00 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.—Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(12).
La Corufia.—Doña Carmen García Barcia, viuda
del Cabo Fogonero Eduardo Rodríguez Rodríguez :
500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensua
les.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). (12).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del Dlazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión temporal, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción que es la de publicación de la Lev número 60
de 1964, hasta el 14 de junio de 1974, fecha en que
se cumplen los años de pensión temporal que se le
conceden en armonía con los de servicio del cau
sante.
(12) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, que es la fecha
de publicación de la Ley número 60 de 1964.
Madrid, 20 de octubre de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 471.)
REQUISITORIAS
(270)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa número 45 de 1955 Agustín
Manuel Lago Lestón, queda sin efecto —en cuanto
al mismo— la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en el Bole
tín Oficial del Estado de los días 28 y 29 de marzo
de 1956,. respectivamente.
Puerto de Sagunto, 24 de octubre de 1964.---E1
Capitán 'de Corbeta, juez instructor, Luis Coello.
(271)
Anulación de Requisitoria.— Rectificación.— Por
haberse sufrido error en los apellidos "al redactarse
en 14 de los corrientes la Anulación de Requisitoria
contra Agustín Manuel Lago Lestón, ya que se con
signó Agustín Manuel Otero González, encartado en
la causa número 45 de 1955, debe quedar sin efecto
la Requisitoria —en cuanto al citado Agustín Manuel
Lago Lestón— publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y en el Boletín Oficial del
Estado de los días 28 y 29 de marzo de 1956, res
pectivamente.
Puerto de Sagunto, 26 de octubre de 1964.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, Luis Coello.
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